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6:30pm, Saturday, March 26th, 2016          Concert Hall
 
Marianne Fangting Chen, violin
Clera Ryu, piano
Sonata for solo Violin No. 1 in G minor, BWV. 1001                                Johann Sebastian Bach 
    Adagio                    (1685-1750)
    Fuga 
    Siciliana 
    Presto             
Violin Sonata in E minor, K. 304               Wolfgang Amadeus Mozart
    Allegro                    (1756-1791)
    Tempo di menuetto        
Violin Concerto in D major, Op. 35                Pyotr Ilyich Tchaikovsky
    Allegro moderato—Moderato assai                    (1840-1893)
    Canzonetta. Andante 
    Finale. Allegro 
This recital is in partial fulfillment of the Performance Diploma.
Marianne Fangting Chen is a student of Dana Mazurkevich.
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Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
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Graduate Vocal Ensemble
Marsh Chapel
Wednesday, March 30, 6pm
Freedom of Motion with Reeve Curry
Room 165
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